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1 La  fouille 2009  sur  l'Épave  de  Porticcio  s'est  déroulée  du  mois  de  juillet  au  mois
d'octobre 2009.  Nous  avons  implanté  deux  zones  de  recherche  géographiquement
opposées au sud et au nord du site. Les secteurs étudiés l'ont été dans un carroyage
repéré par rapport à l'origine principale 2002 et représentent une superficie de 37 m2.
2 Le mobilier archéologique mis au jour permet d’affiner la connaissance de la cargaison.
Un  type  supplémentaire  d’amphore  aurait  été  identifié  par  la  présence  d’un  fond
probable de type Dressel 23 ainsi qu’une variante d’Africaine 1, type A de Clementina
Panella.  Des  tessons  de  céramiques  de  cuisine  avec  les  types  de  coupe,  couvercle
Hayes 196 et Hayes 182, de bassines ou catini de type Uzita 2 complètent en partie le
mobilier découvert les années antérieures.
3 En ce qui concerne le verre, sept fragments d’assiettes, de fonds de gobelets et de coupe
ainsi qu’un élément de panse ont été mis au jour. Les fragments de vitres, dont la masse
est supérieure à 15 kg, ont révélé 27 coins soit sept vitres supplémentaires. Le mobilier
de  marbre  est  représenté  par  un  élément  parallélépipédique  très  usé.  Figurent
également à l'inventaire cette année quelques clous de fer, de bronze et des restes de
doublure de coque en plomb. La richesse du mobilier, l’originalité de cette épave, la
nécessité de mieux cerner la cargaison de ce navire éparpillée sur une grande surface et
à faible profondeur nécessitent du temps. La présence d'une épaisseur importante de
matte de posidonies parmi les roches rend difficiles les conditions de travail. Au terme
de la campagne 2009 l’extension de la recherche sur le site semble porteuse d’indices
intéressants pour la future campagne 2010.
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